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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Lingkungan Kerja (X1), Kompetensi (X2) dan Budaya
Organisasi (X3), berpengaruh terhadap kinerja pengrajin (Y) UMKM di paguyuban kampung batik Semarang.
Objek penelitian adalah UMKM di Paguyuban Kampung Batik di Semarang  merupakan salah satu tempat
yang berisi paguyuban UMKM Batik menjual baju, kain batik, serta memberikan pelatihan batik pada
masyarakat. Perusahaan ini beralamatkan di Jl. Pemuda no. 33 Semarang. Populasi dan sampel dalam
penelitian ini adalah pengrajin UMKM di paguyuban kampung batik Semarang yang berjumlah 62 pengrajin. 
Jenis datanya adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis  regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa semua variabel lolos uji asumsi klasik dan layak digunakan sebagai data penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Lingkungan Kerja (X1), Kompetensi (X2) dan Budaya
Organisasi (X3) berpengaruh  signifikan terhadap kinerja pengrajin (Y). 
Kata Kunci : Lingkungan Kerja, Kompetensi, Budaya Organisasi, dan kinerja Pengrajin.
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ABSTRACT
This research aims to examine the effect of work environment (X1), competence (X2), and organizational
culture (X3) on craftsmen' performance (Y) of SMEs in the Batik Village Community Semarang. The object of
research is SMEs in the Batik Village Community Semarang which consist of SMEs which sell clothes, batik
fabrics, also provide training batik to the society. This company is located in Jl. Pemuda No. 33 Semarang.
The population and sample are the craftsmen' of SMEs in the Batik Village Community Semarang obtained
62 crafstmen.
The type of data is primary and secondary data. Furthermore, the collecting data method uses questionairre.
The analytical techniques use multiple linear regression analysis. The result of this study show that all the
variables passed the classical assumption test and fit as a research data. the result also show that variable
work environment (X1), competence (X2) and organizational cultural (X3) have a significant effect on
craftsmen' performance (Y).
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